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荼莊荁荎莊莋荁荾荨荑莋苉苄迀譃襪鎮芵芽賣腁荑莋芩苧郘 苨软芵苄邸邻芵芽腂
㐠
裪 裪裪卬 荫荎莌荁腛荛荽荢荳莓荏苍閶貣 ⠴㈩ 苉譌跚芳苪苄芢苩闻陀苉辀芶苄赳苈苭苪芽腂
諈鞪苉芻苌闻陀苰裈覺苉躦芷腂迣譌苌荶莍腛荶 䑎 苰 ㈰菊 苌 卬 荮荃荶莊荟荃荛腛荖
莈莓靮襴 嬸〥 荴荈莋莀荁 荾荨腃 㔰浍 荳荹莉荗莓腛 腃 丧 荳荘 ⠲ 腛荇荞莓荘莋荴荈 莓蹟
⡐䥐䕳㬠 灈 ⸴⦁䌠 ㄠ浍 䕄呁 腃譹苑 ⸴ 䴠 乡䍬 苉苄 剡橩 跗际青鞈苌 灯汹⡁ 剎䄠 ㈰菊朠
苆 苅 閪腁裸芫 醱芫 苅 ㌱ 躛離荁荪腛莋苌钽覞苰赳苈 苁芽腂荁荪腛莋芵芽
䑎䄭剎 荮荃 荵莊荣 荨苍 卬 荫荎莌荁腛荛 ⠲〰 譹苑㐰 唩 苆认苉 ㈰ゃ쩬 苌 卬 靮襴
嬲㤰 浍 乡䍬 腃⸵ 浍 ZnC~，及び 30mM 酢酸ナトリウム (pH 㐮㔩 銆苅 ㌷ 苅 ㌰ 閪钽
覞芳芹芽腂钽覞苍 ㈮ 鑻韊苌镘韢芵芽荇荞荭腛莋苰见芦苩花苆苉苦苁苄轉貋芳芹腁花苌
荇荞荭腛莋銾鍡閨苰 㝍 鑁酦 ⴶ 荁荎莊莋荁荾荨荖腛荎荇莓荘荑莋苉苄閪郍芵芽腂
荎莍莉莀荴荆荪荒腛莋荁荚荠莋荧莉莓荘荴荇莉腛荛 ⡃䅔 钭費荶莉荘荾荨苌跬邻
苜芸腁 灌 奎 䕣 潓慣 苰邧铅赹酦辈鞝芷苩花苆苉苦 苁苄 伮㜷⵫扰 苌芩 荶莍莂腛荞腛韌
裦苰諜苞 䑎 鉦闐苰鎾芽腂花苌鞤牲 闐苌隖鉛苰 吴䑎 荼莊莁莉腛荛苉苦苁苄閽誊覻芵腁
灓噏䍁 吠⡰卖㉃䄠 芩苧 卖㐰 荶莍莂腛荞腛苰辜芢芽荶莉荘荾荨 嬲㉝ ⦂ 䡩湤䥔 閔裊苖
䍁呩 鞧鍠蹱苉野芵苄邳闻購苉酧苝趞英芾腂 花苌跬邻芳苪芽荶莉荘荾荨苍 灌乃䅔〳 苆
隽隼芵芽腂苜芽腁隖鉛苰閽誊覻芵芽 伮㜷⵫扰 苌 䕣 潒䤭卡 捉 鉦闐苰 灕 膇 䍁 荸荎荞腛
苌 印桉 閔裊苉 䍁 讃鍠蹱苉野芵邳譹苑譴闻購苉郚醱芵腁芻苪芼苪 灌乃䅔 汬 譹苑
灌乃䅔ㄲ 苆隽隼芵芽腂灌乃䅔汬 苉酽鏼芳苪芽 䑎 苍 㔧 隖鉛苦苨貇跭芵腁荦莌腛荖
莈莓荶莉荘荾荨苰跬邻芵芽腂芳苧苉腁 灌乃 吱 苦苨跬邻芵芽荦莌腛荖莇莓荶莉荘荾荨
苌芤芿苌裪 苂 ⡰䱎䍁 呖 苰䕣潒 苆 䡩湤晬 苅郘鉦芵芽腂花苌 〮㌳ 腅止 苌
䖃 剉ⵈ楮 䥔ㄠ 鉦闐苰 吴䑎 荼莊莁莉腛荛苉苄隖鉛苰閽誊覻芵腁 灕 膇 䍁 苌 卭 閔
裊苉酽鏼芵芽腂跬邻芳苪芽荶莉荘荾荨苰 祮 荶莍莂腛荞腛苌 腅醤苦苨貇跭芵芽荦莌腛荖
莈莓荶莉荘荾荨跬邻苉靰芢芽腂花苪苧 汹 荶莍莂腛荞腛韌裦苌 腅隖鉛腁芠苩芢苍 ㌧ 隖鉛
芩苧苌貇跭苍荌莍荖腛荎荇莓荘荌荢荧 ⡔慫慲 䍯牰 苰靰芢苄赳苁芽腂
鍟 腁鏋酒闏裙苌鎱鏼
草荎荞荽腛鑺韱 佔 覺 ⦂즕쾈?놓ﲂ떂붃䦃誃厃殃亃貃䦃悃梃皃覃䎃綁 ⠲ 腅 鑢爩 苰
䑎 趇邬譀 ⡁灰汩敤 䉩潳祳瑥浳 浯 ㌸ ㄠ 䄩 苉苦苨趇邬芵芽腂花苌闏裙苰鎱鏼芵芽荶莉
荘荾荨苍荎莓荐莋苌闱趐芵芽鍟鏋酒闏裙鎱鏼陀 ⠳ 㘩 苰觼闏芵芽闻陀苉諮芸芫跬邻芳苪芽腂
闏貊 腛 苰鎱鏼芵芽賣腁迣譌苌闻陀 ㈮ 苉苦苨 䑎 闯醕鑺韱苰詭鑆芵芽腂
㔠㘮 鑼靻跗际苖苌裢鍠蹱鎱鏼陀
荶莉荘荾荨 乁 苰 譹苑 跗际苉苍莊荼荴荆荎荠莓 瑨 敳摡 敳敡牣 栠
䱡扯 慴 物 猩 苰靰芢芽莊荼荴荆荎荖莇莓陀⠱ 苉苦苨鎱鏼芵芽腂諈鞪苉譌芷苆腁躟苌苦
芤苅芠苩 腂芠苧芩芶苟腁鎱鏼芷苩 钭費荶莉荘荾荨苰跄鞯邅苅諳軟芵腁鑚鍸苰 ㄰
菊 术 菊 苆芵芽苠苌苆腁莊荼荴荆荎荠莓 鎯 ㄵ 菊 ⦂겍螂떁䆎몉랂 ㄵ 閪諔闺鉵
芵苄芨芢芽腂苜芽腁跗际 ㈠ 堠㄰
㘠䤠 ㄰ 洠摩獨 苉苍 䙃 苰諜苜苈芢 䥜㮌 鑼鉮 ⠵浬 苰
见芦苄芨芢芽腂 花花苅腁郦苉譌芵芽 䑎 䄭 莊荼荴荆荎荠莓趬趇閨苰见芦腁 苅 躞
諔詩靻芵芽賣腁 ㄰ ┠ 䍓 苰諜苞 䑍 ⸵ 浬 腃譹苑 䙃 㔠浬 苰见 芦腁 ㌷ 苅 躞諔
鑼靻芵芽腂
慪 腃 ㅵ牫 腃譹苑 ㈴ 跗际苉野芵苄苍腁 䕁䔭 荦荌荘荧莉莓陀 ⠲ 苉苦苨 䑎 苰鎱鏼
芵芽 腂跗际 ⠲ ㄰ 芿苰 ⸴ 浬 苌 呂 ⠲ 㔠浍 呲 猠 孰䠠 ⸴ 腃 ㄳ㜠 浍 䍉 腃 㔠 浍 䭃 腃 㘠
浍 鏵䡐 腃 〮㜠 䴠 慃 腃 〮㔠 䴠 权 苉貜釷芵腁 ⸵菊 苌莌荼腛荞腛荶莉荘荾荨苆
㎃ 苌 瀴 跼钭費荸荎荞腛芠苩芢苍荸荎荞腛荶莉荘荾荨腁 㖃쩧 苌 灳 慣 獧慬 荶莉荘
荾荨 腛荋莉荎荧荖荟腛荛裢鍠蹱迣鞬苉 ⶃ䆃亃悃鎃皃趃芁它庁宂經ﲂ떂붃皃覃境
荨⦁䎋禂 〰 鎯 苌 䕁䔭 荦荌荘荧莉莓苰见芦腁 閪諔躺躋苉苄闺鉵芵芽腂躟苉腁
跗际苰 呂 苉苄郴迲芵腁 跗际苉铱譺躡苌 苰辜芢芽賣腁 剐䵉 鑼鉮苉苄 躞諔鑼靻
芵芽 腂 䅔 荁荢荚荃譹苑钖酷荎莍荽荧荏莉荴荂腛苌闻陀苍閶貣 㐶 苌譌跚苉轝苁芽腂
芻苌闻陀苰裈覺諈鞪苉譌芷腂醍鉠钒诠 ㄰ 離 閪苌跗际襈 ㅉ 软襴苰 嬧 䍝 荎莍莉莀荴荆荪荒
腛莋譹苑荁荚荠莋荒荇莓荕荃莀 苰见芦腁 躞 䥬 ❩䪂ꦂ ㄲ 躞諔 苉苄钽覞芳芹芽腂
䅔 誈邫苍钽覞邶邬閨苰钖镻荎莍荽荧荏莉荴荂腛苉苄鍗詊芵腁䙵橩 䉁匠 ㈰〰 荃莁腛荗
荁荩莉荃荕腛荖荘荥莀 菐 襄 楆楬 苰靰芢苄鋨韊閪郍芵芽腂遽 譹苑镜 苉躦芵芽 䍁
誈鑙苍 鏺腛荋莉荎 荧荖荟腛荛誈邫苉苦苨闢邳芵芽荃 銼苅芠苩 腂
荑莋裚鎮鍸荖荴 荧 閪郍
苆鉠钒躿苌貋趇钽覞苆鍤譃襪鎮苉苦苩裚鎮鍸荖荴 荧 閪郍苍閶貣 㠱 苉譌跚芳苪
苄芢苩闻陀苰觼闏芵苄赳苁芽腂諈鞪苉譌芷苆躟苌苦芤苅芠苩腂苜芸腁覺苉躦芵芽草莊荓
荫荎莌草荠荨苰 䑎 趇邬譀苉苦苨趇邬芵腁 敮潷 赹酦苰靰芢苄 它뽟 ㌲ 摁呐 苉苄镗躯
芵芽 腂雱 苌詽 镗躯芵芽草莊荓荫荎莌草荠荨 ⠱ 堠㄰
㐠 灭 苰醍鉠钒韊 ㊃ 苌
该 譹苑ㅵ歡 跗际晩 软襴苆 菊 苌荼莊腛 摉 摃⤠ ⡐ 慲浡捩 苆认苉 ㈰菊 苌貋趇諉迕襴
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氠 膩 一一一一一一三三~⠲㔠 浍 丠 ㈭ 荱荨莍荌荖荇荠 莌荳荹莉荗莓 ⵎ 腛荇荞莓荘莋荴荈莓鏌 ⡈䕐䕓⤭䭏 ⡰䠠
㜮㤩 腃 㔰 浍 䭃 腃 ㄠ 浍 荗荠草荘莌荃 荧腛莋腃 浍 荴荆荪 莋莁 荠莋荘莋荴荈荪莋荴莋草
莉荃 荨⡐䵓䘩 腃 ㄠ 浍 䕄呁 腃譹苑 ㄰ ⡶潬⽶潬 荏莊荚莍腛莋⦒蚁 ㌰ 閪諔躺雅苅钽覞
芳芹芽腂讣趇钽覞苌跛腁觟迨諩 ⠰⸸ 芩苧 ㄰ 鑻陾⦂첔垎꾃䦃誃厃殃亃貃䦃悃梂讍
钽覞苉见芦芽腂 䑎䄭 鉠钒躿閡趇里苍 荼莊荁荎莊莋荁荾荨荑莋苉苄閪郍芵芽腂襪鎮
諉迕襴苍 㘮 浍 呲楳ⵈ䍬 ⡰䠠 㜮㔩 腃 ㌠浍遼蹟 荩 荧莊荅莀腃譹苑 浍 䕄呁 苆芵芽腂
靰芢芽草莊荓荫荎莌草荠荨苍裈覺苌鋊苨苅芠苩腂
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荫荎莌草荠荨
㔠✭ 䅁呔䍔呃䍃䅁呇䅔呔䝃䅔䝃呃呃䅇 ㌠腃
㌠✭ 䝁䅇䝇呔䅃呁䅁䍇呁䍇䅇䅇呃呔䅁ⴵ 腃
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✭ 䅁呔䍔呃䍃䅁呇䅔䍃䝃䅔䝃呃呃䅇ⴳ ✠
✭ 䝁䅇䝇呔䅃呁䝇䍇呁䍇䅇䅇呃呔䅁 ✠
荶莍腛荶 䵔 荶莍腛荵 苉镜 苉躦芵芽 㕍 苉鎱鏼芵芽苠苌苆鎯芶闏裙苰鎱鏼芵芽
✭ 䅁呔䍃䝃䍃呃䍇䝇䍔䍁䅔䅔呔䅁䅔䍃䝁䝃䅃䍁䝇䅁䝔䅇䍔䝇 ✠
腛䝇䍇䝇䅇䝃䍃䝁䝔呁呁䅁呔呁䝇䍔䍇呇䝔䍃呔䍁呃䝁䍃䍔呁䄭
荶莍腛荶 ㅃ ⡎ ㅃ 䈭 貋趇鑺韱 嬶 苰躝苂草莊荓荫荎莌草荠荨
㔠✭䅁 呔䍁䝁䝇䝇䅃呔呃䍃䅇䅇 ㌠腃
㌠✭ 䝔䍔䍃䍃呇䅁䅇䝇呃呃䍔呁䄭㔠 腃
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裪裪裪裪裪裪裪裪 腃㠮 䩶 鍝車蹙閨苌 偃 陀苰鋳 芢芽鋨韊
荏荁荪荗莓荃荜荠草荖荁荬腛荧腛荚荖荅莀荎莍莉荃荨銴覓道陀苉苦苨腁鑼靻跗际芩苧
酓 剎 苰銊软芵芽腂 灯汹 ⡁琠 剎 苍草莊荓 ⡤吩 腛莉荥荢荎荘 ⡎楰灯 副捨攠 䥮挮 苰靰
いて精製した。次に、相 ~ÎIì的 DNA ⡣䑎䄩 苍 剡橩 腃 䩵牫慴 腃譹苑 䨲 跗际青鞈苌 灯汹 ⡁琠
難 ⠲⸵菊朩 苰 膇 畮楴 苌荽荅荘钒貌镡荅荃莋荘譴鍝車赹酦 ⡂整桥獤 剥獥慲捨
䱡扯牡瑯物敳 辈鞝芷苩花苆苉苦 苁苄跬邬芳苪芽腂躟苉花苌 捄乁 苌 ㄯ㄰ 韊苰荼莊莁莉
腛荛荠荇荃莓莊荁荎荖莇莓 ⡐䍒 陀苉苦苨酘覽芵芽腂花苌述貏鎙苍閶貣 ⠹〩 苆鎯 裪苅芠
苩腂醦芿腁趇邬芵芽 ㈸ 腅浥 苌 灲㠵 ⠵✭䅁䝁䅁䝇䅇䅇䅁䝁呇䅁䅇呃䍔䝇ⴳ✩ 譹
苑 莿灲㈰ ⠵✭䝁呁䍁䝇䝁䅁䝔䝁 呔䍇呇䝁䝁䜭㌧ 苰芻苪芼苪荚莓荘譹苑荁莓
荠荚莓荘荶莉荃荽腛苆芵芽腂花苪苧苰靰芢苩花苆苉苦苨腁 䱹 䥯㪔 ㄱ 苌 午㌯午 韌裦
苉野覞芷苩閔閪苌 䑎 芪跜蹴芳苪苩腂 偃 苌述貏苍躟苌鋊苨苅芠苩腂闏邫苰 㤴 苉
苄 閪諔腁荁荪腛莋苰 ㌷ 苉苄 閪諔腁躟芢苅苢氧 銷苰 㜲 佣 苉苄 閪諔腁花苪苧苰 ㌰
觱豊苨闔芵芽腂偃 蹙閨苍 荁荋莍腛荘荑莋 䙍 䉩潰牯摵 讥 䍯牰 苉苄襪鎮芵腁
花苌荑莋苰荔荕莓荶莍荢荥荃莓荏苉靰芢芽腂 剡橩 浒乁 苦苨邶邬芳苪芽 偃 蹙閨苰荪
荣荎荧莉莓荘莌腛荖莇莓荌荢荧 ⡁浥牳桡 䥮挮 苰靰芢苄 它 弳 偝 摃呐 苉苦苨镗躯芵腁荔
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莍莂腛荞腛苌 㜶㠭 扰 鏠苉苍腁韇腱貤讆芳苪苄芢苩 䑎 視諮鑺韱腁醦芿 捁 䵐 钽覞邫鑺
韱腁莊莓荴荈荊荃莓裢鍠蹱荶莍莂腛荞裪韞躗鑺韱 腃偅䄭 韞躗鑺韱腁譹苑草荎荞荽
腛鑺韱苈苇芪諜苜苪苄芢苩腂鞙苉腁 挭 䵹 洺钒躿苌貋趇芷苩观鑜邫苌芠苩韌裦苢腁 苂
苌荰莊莓荨莍腛莀赜醢苰躝苂視諮鑺韱苈苇芪販芢软芳苪芽腂花苪苧苌鑺韱苌 汹 椺唺 鍠蹱
钭費苉野芷苩邶閨詷鍉裓譠苍苜芾觰芩苁苄芢苈芢芪腁 祮 荶莍莂腛荞腛韌貸苌貇躸譹苑
闏裙閪郍苉苦苨腁草荎荞荽腛鑺韱苆芻苌覺鞬苉芠苩閡邔苌鍝車詊蹮鍟苰諜苞韌裦芪 䥹
㈶苌荶莍莂腛荞腛誈邫苉諮陻鍉苉轤靶苅芠苩苆芢芤花苆芪躦趴芳苪芽腂
跗际詪銊软襴銆苌 〱 覺 譹苑佔䘭 苆芢芤 苂苌荇莓荮莓荔腛鉠钒躿芪腁集襵荏莍
荶莊莓鎦鍠蹱苌荶莍莂腛荞腛苉醶距芷苩草荎荞荽腛鑺韱苉貋趇芵腁花苌 鞧鍠蹱苌跗际鏁
裙鍉苈钭費苰邧賤芵苄芢苩花苆苍鉭苧苪苄芢苩 ⠷ 腃 㠵 〠 跗际詪苪ㄱ 软襴銆苌 〱 覺腛 譹
苑佔䘭 苍腁芩 荶莍莂腛荞腛銆苌草荎荞荽腛鑺韱苉貋趇芷苩苌苅⢐ 㑁 苆㑂 腁
跗际鏁裙鍉苈 祮 裢鍠蹱苌钭費苆芢芤苌苍花苪苧苌裶蹱苉苦苨邧賤芳苪苄芢苩芩苠鉭苪
苈芢腂靜酺鋊苨 跗际詪銊软襴苰靰芢芽軀貱苉苦苩苆腁軭腘苌裢鍠蹱钭費苉苆苁苄轤靶
苅芠苩苆赬芦苧苪苄芢苩 佔 ⠱ 腃 㐹 腃 㜴 芪 䩹 荶莍莂腛荞腛銆苌草荎荞荽腛鑺韱苉跬
靰芷苩花苆芪难苧芩苆苈苁芽腂 佔䘭 芪 䩹 荶莍莂腛荞腛苉貋趇芷苩花苆苍腁 裢鍠蹱
苌钭費苉苆苁苄諮陻鍉苉轤靶苅芠苩苉鎦芢苈芢腂花苌赬芦苍腁 佔 腛 苌貋韟苰貸辭芳芹
苩⢐ 㑃 腃 腃 譹苑䔩 鍟鏋酒闏裙苰草荎荞荽腛鑺韱苉鎱鏼芷苩苆腁 䩹 荶莍莂腛荞腛誈
邫芪 跗际誔 䩵牫慴 苉覗芢苄苠貃貸芵芽花苆芩苧苠蹸躝芷苩花苆芪苅芫苩腂赘苉腁陻貤
讆苅苍 荶莍莂腛荞腛苌腛ㄱ 铔芩苧腛㜹 铔苌爺 腁譹苑 ⬷ 铔 苆 ㄲ 金苌閷苌韌裦芪
跗际誔 䩵牫慴 苉覗芢苄荶莍莂腛荞腛誈邫苰 ⴺ璂즒느?랂놂욂ꚍ뒂뎂 腂花苌閉苌
銲郟苉論豗芵芽鑺韱苉苂芢苄苌貟鎢苍腁釦 迍苉譌芷花苆苉芷苩腂
邳迭➂ 跗际誔苅苍见㩩汬㪓 蹱苍陷苇钭費芳苪苈芢芪腁 䡔䱖ⵉ 苰蹙邶芷苩 跗际誔
苅苍靥裕苉 䩹湭剎 譹苑 祮 鉠钒躿芪貟软芳苪苩⠸㠩 腂花苌躖軀芩苧腁 见 讃鍠蹱苌
鍝車芪 䡔䱖ⵉ 苉荒腛荨芳苪苩鉠钒躿苉苦苁苄誈邫覻芳苪苩花苆芪躦趴芳苪苄芢芽腂陻
貤讆苉覗芢苄苍腁 瀴 讥苉苦苁苄 䩹 荶莍莂腛荞腛苌誈邫芪邳苉邧賤芳苪苩花苆芪难铊苉
躦芳苪芽⢐ 譹苑㠩 〠 䡔䱖ⵉ 苌 芵 腃 銆苉醶距芷苩 ⵢ 苌鑺韱芪 瀴 靈苉苦苩荧
莉莓荘誈邫覻苉镋靶苆芳苪苩花苆苍鉭苧苪苄芢苩 ㄸ 腃 㘶 腂芵芩芵腁 祮 荶莍莂腛荞腛
銆苉苍花苌鑺韱苆韞躗芵芽鑺韱苍販芢软芳苪苈芢腂苆苠芠苪腁 ㈱ 扰 鑺韱苉苦苩裢鍠蹱
钭費苌荧莉莓荘誈邫覻苌鍸趇芢苍 祮 苌荧莉莓荘誈邫覻苅販苧苪苩苠苌苦苨苍苩芩苉训
釥苅芠苩⠱ 㠩 腂芻苌芽苟 祮 荶莍莂腛荞腛苉覗芯苩 瀴 ❕ 苉苦苩荧莉莓荘誈邫覻苌譀赜
苍閡蹇苈苠苌苅芠苩苆靜酺芳苪苩腂 䥌 ⴲ劃뼨 腃腃 ㌸ 苢 䝍ⵃ卆 鞧鍠蹱 ⠴ 腃 㘲 荶莍莂
腛荞腛韌裦苉醶距芷苩 䘭䭂 貋趇鑺韱苠苜芽腁 瀴 ❕ 苉苦苩 荧莉 莓荘誈邫覻苉論豗芵苄
芢苩腂 䩹 荶莍莂腛荞腛 銆苌 ⴸ 韨芩苧 ⬲ 隱苜苅苌 荏 腛 䝇䝁䍃呃呃 ⴳ 苆芢芤鑺韱苍腁
荽荅荘 豹趽荇莓荮莓荔腛苌 乆 䭂 貋趇鑺韱 㔧ⵇ 䝇䅃呔呃䌭 ㌧ ⠶ 苆詪鏠裶蹱苆苌
㈷貋趇苰讣趇酪詑芵苈芩苁芽⢓䎂ꊔ궕岃暁它帩 腂芻苌芽苟腁 乆 ㅃ 芪腁花苌 ⴸ 鏛
苉裊鉵芷苩 ㄰ 視諮苉跬靰芵芽貋觊 瀴 鎬苉苦苩 芩 裢鍠蹱鍝車苌荧莉莓荘誈邫覻芪譎花
苩苆苍赬芦苉芭芢腂 苜芽腁 䌨䄡昩 䍃 鑺韱苍腁 䡔䱖 苌 䱔 銆苉販芢软芳苪苩苠苌苅
芠苨腁 靈钽覞邫鑺韱苆芵苄鎭芭花苆芪跅诟躦芳苪芽 腃 㐳 腂花苌 視諮鑺韱苍 芩
荶莍莂腛荞腛銆苉 賂苠販芢软芳苪苩腂 ㈹ 铔芩苧 ㈵ 铔苜苅苌韌裦芪 瀴 鎬苉軣芢苈
芪苧苠钽覞芵腁苜芽 苂苌 䌨 晔 䍃 鑺韱苰諜英苅芢苩花苆苍銍雚芷苗芫苅芠苩腂
跅诟腁 軮隱荅荃莋荘苉荒腛荨芳苪芽荧莉莓荘苉鎭芭裶蹱芪鍝車醕鉵苰赜邬芷苩裶
蹱苉銼郚跬靰芷苩花苆苰躦趴芷苩貋觊芪闱趐 芳苪芽 ⠲ 腃 ㌷ 腂记苧芭 瀴 ❕ 苍ⅉ 鍠車詊蹮
裶蹱苌苦芤苈諮陻鍉苉鍝車钽覞苉镋靶苆芳苪苩裶蹱苉銼郚腁袽芢苍爺 郚苉跬郬芷苩花苆
苉苦苨 祮 裢鍠蹱钭費苰誈邫覻芷苩苌苅芠苫芤 腂
瀴 ❕ 苉苦苁苄腁諴苂芩苌軔䥉 陁醤苌鎦鍠蹱腁韡芦苎 䰭 腃 䥌 ㉒ 莿 腃 挭䙯 腃 譹苑 䝍ⵃ卆
苈苇苰荒腛荨芷苩讃鍠蹱苌荧莉 莓荘誈邫覻芳苪苩花苆芪闱趐芳苪苄芢苩腂 跗际芪醝遂
芷苩跛腁 䥌 芪 赝ⴲ 閡趇里苉跬靰芷苩花苆芪腁躈苠轤靶苅芠苩花苆苆赬芦苧苪苄芢苩
⠲ 腃 ⤠ 〠 瀴 ❵ 苉苦 苁苄靕鎱芳苪芽 䥌ⴲ 苢 䥬 ⴲ 苈苇苌钭費苍 赈钭过苌辉諺鉩詋苉覗
い て HTLV- I に感染した T 細胞を ポ リクローナルな t~勉へと導くであろう 。 しかしなが
苧腁花苪苧苌賸觊芾芯苅苍 芵苉覗芯苩 跗际苌豠躿鍝誷腁譹苑被邫覻 苉苍轛閪苅苍
苈芢腂 苈芺苈苧苎 呌 钭过苌賣諺苉覗芢苄苍腁 跗际苍醝遂裶蹱铱裋醶鍉苉莂荭荎莍腛
荩莋苈醝遂苰芵苄芢苩芩苧苅芠苩腂见 讃鍠蹱蹙閨苅芠苩 鉠钒躿苍腁 䡔䱖 苉靕
譎芳苪芽钒貌镡苉覗芢苄苐苆苂苌貴裶苆苈苩芩苠鉭苪苈芢腂跅诟苌貤讆苅苍腁 楦 钒
躿芪 跗际苉覗芢苄銽貋趇豞集襵荏莍荶莊 莓 苆閨鞝鍉腁譹苑譀鑜鍉苉觯趇芵苄芢苩
花苆芪难芩苉芳苪苄芢苩 ⠸ 腂花苌躖軀苍腁䱹 鉠钒躿芪 跗际鏠苅苌赒貴軳靥里
苰觮芵芽迮闱鍠鉂苉轤靶苈雰誄 苰觊芽芵苄芢苩花苆苰躦趴芷苩腂 芵芩芵苈芪苧腁邳迭
跗际苅苍腁 䱹 鉠钒躿苌钭費芪苙苆英苇貟软芳苪苈芢 ⠸㠩 芽苟腁邳迭 跗际诐苅苌 䱹
鉠钒躿苌譀鑜苍趡苜苅貤讆芪苈芳苪苄芢苈芢腂陻貤讆苅苍 祮 裢鍠蹱苌钭費芪腁 瀴 鎬苉
苦苨靕鎱芳苪苩花苆芪躦芳苪芽腂裪闻腁 獲 ⦗ꞓ悎熃璃䂃纃誁宂즑꺂랂 歉 鞧鍠蹱苍腁
铤裪铱裋醶邫苌 䡔䱖ⵉ 誴郵 铱 䥉 闸誔苅苍钭費芳苪苈芢 ⠳ 〠 裢鍠蹱蹙閨苅芠苩
䱣 鉠钒躿苍 跗际苅 䍄 譹苑䍄 镜雊閪蹱苆閨鞝鍉苉觯趇芵苄芨苨腁花苪苧閪蹱苰
抗体でクロス リ ンクすることにより活性化 される (58 ， 80 ) 。更に、 Lck 蛋白質は 正ー2R~
㠠苆醊賝跬靰芵苄芢苩花苆芪钭販芳苪 ⠲㔩 腁䥌ⴲ 苉蹨貃芳苪芽 跗际苅苍芻苪芪誈邫覻
芳苪苩苆蹶苭苪苩腂 苜芽腁䱣 鉠钒躿苌荌荩腛荛韌裦苌荁荾荭蹟鑺韱苍 䥌ⴲ剳 苆苌觯
趇苉镋靶苅芠苩腂 䱹 苆䱣 鉠钒躿苌荌荩腛荛韌裦苌裪躟赜醢苍韞躗芵芽苠苌苅芠苩芽
苟腁䥌 ⴲ 剳 苍 䱹 鉠钒躿苆苠 䡔䱖ⵉ 誴郵 跗际苅譀鑜鍉苉醊賝跬靰芵苄芢苩花苆芪赬
芦苧苪苩腂 苜芽腁鉩诟花苌花苆苰蹸躝芷苩闱趐苠苈芳 苪苄芢苩 ⠷㜩 䱹渠 鉠钒躿苌
讌赈嘭 蹙邶 跗际苉覗芯苩雰誄苰难詭苉芷苩芽苟苉苍腁芳苧苉迎貱芪镋靶苆芳苪苩腂
花苌椻璂즋䲂떂붌ꒋ蚂춁䆓䎂 腁
啣桩畭 腃 腃 䬮 卥浢 腃 央 奡浡湡獨 腃 䨮 䙵橩獡睡 腃 䴮 奯獨楤 腃 䬮 䥮潵 腃 ⸠ 呯祯獨業 腃
慮搠 吮 奡浡浯瑯 ⸠ㄹ㤲⸠ 䍨慲慣瑥物穡瑩潮 潦 瑨 鑢灲潭潬敲 牥杩潮 潦 瑨 鑢獲 晡浩汹 来湥 䩹渠 慮搠
雚钒湳 慣瑩癡瑩潮 批 桵浡渠 ⶃ ㄱ 汥畫敭楡 癩牵猠 汹灥 䤭敮捯摥搠 瀴〧⸮⸮ 䵯 氮 䍥 氮 䉩 氮
ㄲ㨳㜸㐭㌷㤵⸠
苉钭镜芵芽腂
㈹釦 迍 荱荧裉 鎦鍠蹱荶莍莂腛荞腛苌靽邧鑺韱譹苑視諮鑺韱鏁裙鍉貋趇裶蹱苌鎯鋨
㈭ 辘
釦 迍辘閶苉苠譌芵芽芪腁 靽裢 鍠蹱苍 獲 鎦鍠蹱豑苉醮芵苄芨苨腁芻苌荒腛荨芷苩荠
莍荖莓荌荩腛荛 䱹 鉠钒躿苍腁鏁苉 跗际苅苌迮闱鍠鉂苉遛腱論苭苁苄芢苩苠苌苅芠
苩花苆芪跅诟躦芳苪腁銍雚芳苪苄芢苩 ⠸ 㤱⤠ 〠 䱹 鉠钒躿苠諜苟苄腁 卲 荴荀荾莊腛
鉠钒躿苌貌讅豮苉覗芯苩譀鑜觰郍芪適苟苧苪苄芨苨腁芻苪苆认苉花苪苧苌閪蹱苌钭費芪
苇苌苦芤苈邧賤苰軳芯苄芢苩苌芩苰貟鎢芷苩镋靶邫芪邶芶苄芫芽腂韡芦苎腁 䥣 腃 芩 裢
鍠蹱苍 跗际苅趂芢钭費芪販芢芾芳苪 ⠳ 腃 ㌳ 腃 㜹 腁扬 腃祮 裢鍠蹱苍 跗际苅趂腱钭費
芳苪⠱ 腃 㠸 腁 跗际苅苍芻苌钭費芪苙苆英苇販芢芾芳苪苈芢腂 苜芽腁 挭 諫 譹苑 档 裢
鍠蹱苍鉐讅⾃綃亃趃璃䂁它垂좂잂얌ﲂꊔ권뮂ꪌꦂ ⠴ 腃㐩 腁 ⵹敳 裢鍠蹱苍 跗际苅
苍钭費芪鋡芢苠苌苌腁醼苌 晉 覤襈鍣际苅苍閁闕鍉苉钭費芳苪苄芢苩 ⠶㐩 腂 花苌苦芤苉腁貌
隬苌邳迭迨鏺际苉覗芯苩钭費靬躮苍詥腘苌裢鍠蹱苉苦 苁苄裙苈苁苄芢苩腂跅诟苉苈苁苄腁
釉裢鍠蹱豑苌諴苂芩苌苠苌苉苂芢苄荶莍莂腛荞腛韌裦芪鎯鋨芳苪芽腂ㄭ 苉譌芵芽苦芤
苉腁 䥣 荶莍莂腛荞腛鏠苉苍集襵荏莍荶莊莓鎦鍠蹱迣鞬苉販苧苪苩荒莓荚莓荔荘鑺韱芪
醶距芵腁花苪芪 跗际鏁裙鍉苈钭費苉論非芵苄芢苩观鑜邫芪蹷鍅芳苪苄芢苩芵 ⠷㔩 腁
腛苈 譹苑 档 荶莍莂腛荞腛鏠苉苍 䅐ⴲ 貋趇閔裊芪販芢芾芳苪 ⠴ 腃 㔳 腁花苪苠苜芽跗
际鏁裙鍉苈钭費苉襥访芵苄芢苩观鑜邫芪芠苩腂赘苉腁 挭祥 荶莍莂腛荞腛銆苉苍 苂苌
䝃 荻荢荎荘芪醶距芵腁芻苌芽苟 挭祥 裢鍠蹱苍铤該鍉跗际軭苉苦苧苈芢閁闕鍉苈钭費
靬躮苰苆苩苌苅苍苈芢芩苆赬芦苧苪苄芢苩 ⠴㘩 〠 䩹 荶莍莂腛荞腛⢑ 裓⦁䆋禂
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